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Karya ilmiah ini memilki latar belakang mengenai penerapan prosedur 
belanja pegawai di BPOM. Belanja pegawai menyerap Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara pemerintah terbesar dan setiap tahunnya selalu meningkat 
anggarannya. Tujuan penulis melakukan penelitian untuk mengetahui apakah 
penerapan prosedur belanja pegawai di BPOM sudah sesuai dengan PP No. 71 
Tahun 2010.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
deskriptif kuantitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi 
lapangan, wawancara, dan data melalui studi pustaka.  
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa penerapan prosedur belanja 
pegawai di BPOM sudah sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010 dan peraturan yang 
terdapat di Buku Petunjuk Pelaksanaan Anggaran BPOM. Dalam penerapannya 
memang tidak lepas dari kendala, namun kendala yang dihadapi tidak berdampak 
terhadap penyerapan anggaran belanja pegawai di BPOM. Namun begitu kendala-
kendala tersebut harus bisa diatasi sehingga tidak menghambat kinerja PPABP 
dan menyebabkan penumpukan tugas di akhir-akhir bulan. 
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 This scientific papers has a background that concerning the servants 
cost procedures implementation in BPOM. The servants cost is the biggest 
absorption of The Indonesian Budget and each year is always increasing its 
budget. The aim of author research is to determine whether the servants cost 
procedures implementation in BPOM has conformity with PP 71 Year 2010. The 
method used in this research is descriptive analysis of quantitative data collection 
method through observation, interviews, and data through literature. 
  
 The results from this research is that the servants cost procedures 
implementation in BPOM are in accordance with the PP 71 of 2010 and the rules 
contained in the Budget Implementation Guidebook BPOM.  On the application of 
this procedures are not detached of obstacles, but the obstacles has no impact on 
the budget absorption of servants in BPOM. But once these obstacles must be 
overcome so that obstacles are not hinder the performance of PPABP and cause a 
buildup of duty in recent months. 
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